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Opération préventive de diagnostic (2006)
Vincent Georges
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Georges V. 2009 : Feurs (Loire, Rhône-Alpes) 20 rue Voltaire, rapport de diagnostic, Bron,
Inrap.
1 Un sondage archéologique a été occasionné par la réalisation d’une excavation destinée
à  accueillir  une  piscine.  Aucune  structure  archéologique  ni  aucun  niveau
stratigraphique  intermédiaire  entre  l’horizon  pédologique  actuel  et  le  substrat
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